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Дипломная работа: 95 стр., 5 рисунков, 10 таблиц, 
35 использованный источник 
МЕНЕДЖМЕНТ, ПЕРСОНАЛ, ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, ФУНК-
ЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ, ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ, АТТЕСТАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА 
Цель дипломной работы - разработать рекомендации по совершенствова-
нию управления персоналом в сфере услуг. 
Объект дипломного исследования - менеджмент на предприятии по оказа-
нию услуг. 
Задачи дипломного исследования: 
1. Определить теоретические подходы к управлению персоналом не 
предприятии в сфере услуг 
2. Осуществить анализ управления персоналом на предприятии ООС 
"ЦВТО" 
3. Разработать рекомендации по совершенствованию управления 
персоналом в ООО "ЦВТО" 
4. Обосновать технологию внедрения рекомендаций в практик) 
Предприятия ООО "ЦВТО" 
При проведении исследования использовалсяанализ рентабельности 
предприятия, также был применен комплексный подход к определениювлиянш 
факторов на сумму прибыли. 
Элементом новизны полученных результатов являются авторские рекомен-
дации по совершенствованию управления персоналом в сфере услуг, внедрение 
которых призвано повысить трудовую мотивацию персонала и увеличить при-
быль предприятия в целом. 
Область возможного практического применения результатов - предприятие 
сельскохозяйственной отрасли. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис-
следования, а все заимствованные из литературных источников идеи и положения 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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